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MLADINSKI
KULTURNI FESTIVAL
29. 9 – 30. 9 2018     Staro mestno jedro Krškega
Z željo po prebujanju starega mestnega jedra v Krškem, že tretje leto zapored 
organiziramo Mladinski kulturni festival, ki s svojim bogatim programom poskrbi za vse 
generacije. V program tako vključimo vse od šprtnih in kulturnih vsebin do večerov polnih






































VŠEČKOV NA FB SLEDILCEV NA IG
dobrodelnost





•  na jumbo plakatu 
    festivala
•  na spletni strani
    kluba
•  na letakih in plakatih
•  promocijski kotiček
•  transparent na 
    dogodku
•  oglaševanje preko
    videoprojekcije
•  v radijskem oglasu
•  v izjavah za javnost
